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KRI5TUN PÁL 
EGY FÉMIPARI VÁLLALAI TÉL ÉVSZÁZADA 
R i t ka jubi leumhoz k ö z e l e d i k egy f ém i p a r i v á l l a l a t Egerben. A Könnyű-
ipari gépgyár tó V á l l a l a t 1Ü sz . Gyára a 90 - es é v t i z e d e l e j é n ü n n e p e l h e t i 
s z áz a d ik é v f o r d u l ó j á t annak, hogy j o g e l ő d j e , az Első Magyar É p ü l e t - és 
B útorv as a lá sg y ár számottevő előzmény n é l k ü l f ém fe ld o lg o zásb a k e z d e t t egy 
hagyományosan a g r á r p r o f i l ú , a tőkés i p a r f e j l ő d é s országos ü t e m é t ő l i s 
messze elmaradó (negye erősen k o n z e r v a t í v szé k h e ly é n . Soká ig s z i n t e egye-
dül v á l l a l t a Hevesben az i p ar á g t ő ke - és nyesanyagigényességéből származó 
n ehézsé geke t , a j ó v a l erősebb k ü l f ö l d i i p a r v e r s e n y é t , r; ha o l y ko r nng i s 
botlott, ú j r a t a l p r a á l l t , és n eg a l a p o z o l t egy ma már országosan i s j e -
lentős, e l i s m e r t , és eredményesen működő f é m i p a r i v á l l a l a t o t . A d o l g o z a t 
arra v á l l a k o z i k , hogy a r e n d e l k e z é sr e á l l ó t e r j e d e l e m k e r e t e i k ö z ö t t váz -
latosan á t t e k i n t s e a gyár e lső f é l é v s z á z a d á t , a l a p í t á s á t ó l az á l l a m o s í -
tásig . 
1. Az e l ő z m én ye k . . . 
Az előzmény t a l á n az E lső E g r i Kályhagyár Társaság v o l t , amely va-
l ó s z í n ű l e g 1880-ban, vagy 1881-ben a l a k u l t . A h e l y i ú j s ág 1 8 0 l - e s é v f o -
lyamának egyik számában a r r ó l számol be , ltogy a ká l y h a g yá r 2 0 . 0 0 0 Ft 
a l a p t ő k é r e támaszkodva, 16 munkással k e z d e t t k á l y h á k a t g y á r t a n i . 1 L é t e -
zése te h át a l i g ha ké tség e s , de r ó l a mindennemű k ö z l é s csak a s a j t ó b a n o l -
vasható . A b i z t o s támpontot n yú j t ó cég jegyzékbe a ká lyh ag yá r n i n c s b e j e -
gyezve . 
A svéd, s t r a s z b u r g i és ónémet t í p u s ú k á l y h ák , takarék tűz he ly e k i r á n t 
nein v á r t k e r e s l e t m u t a t k o z o t t , e z é r t a gyár már a második évben á r u r a k -
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t á r t n y i t o t t a fővá rosban . 
Az e l ső k é t év s i k e r e i nyomán a tu la jdon osok a z t t e r v e z t é k , hogy 
g yáru kat gőzer őre r e n d ez ik be, és kapcso la tba lépve a k ö z e l i kőedénygyár -
r a l , nagyobb részvénytá rsasággá a l a k u l n a k át."* 
Ezen elképzelés nem v o l t egészen me g a l ap o z o t t . Ugyanis lG05-ben már o ly a n 
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h i r d e t é s j e l e n t meg az "Eger" c . l apb an , hogy "A v o l t E g r i Kályhagyár 
Társaság még nagy k é s z l e t b e n lévő k á l y h á i Stai rmielvöger Rezső é p í t é s z n é l 
m e g te k i n t h e t ő k " . ^ Hogy k ö z v e t l e n ü l m i ly e n okok i d é z t é k e l ő a gyár ü ze-
mének b e s z ü n t e t é s é t , s hogyan ment az végbe, a szerény f o r r á s b ó l nem r e -
k o n st r u á l h a t ó . 
2 . G y á r a l a p í t á s kevés p é n z z e l , nagy k o c k á z a t t a l 
Igen erős hagyománya van a megyeszékhelyen annak, hogy a k á l yh a gy ár 
üzemét f o l y t a t a n d ó már annak fe l s z á mo l ás á t követő évben, t eh á t 1006-han 
l é t e r j ö t t az é p ü l e t és b ú t o r v a s a l á s g y á r . E v á l l a l a t késő bb i , a k á l y h a g y á -
réhoz hasonló r é s z p r o f i l j a ( k á l y h á k , t ű z h e l y e k ) l e h e t a hagyomány magya-
r á z a t a . 
A f o r r á so k v i s z o ot a z t t ám asz t já k a l á , hogy 1891. j ú l i u s l - j é n a l a -
p í t o t t á k az "E ls ő Magyar É p ü l e t - és B ú t o r v a s a l á s g y á r " - a t , s 11391. augusz-
tus 18-án j e g y ez t ék a zt be az E g r i K i r á l y i Törvényszék h i v a t a l o s c é g j e g y -
zékébe.^ 
A cég jegy ző, i l l e t v e az a l a p í t ó a Braun—Rózsa és l á r s a cég, név 
s z e r i n t : Braun Ármin, Rózsa A l a j o s és Fógel Ágoston e g r i kereskedők v o l -
t a k , akik 2 3 . 0 0 0 F t a l a p t ő k é v e l s z e r v e z t é k míg v á l l a l k o z á s u k a t é p ü l e t -
és b ú t o r v a s a l á s i termékek g y á r t á s á r a . 
Jó ü z l e t i é r z é k r ő l t e t t e k tanúbizonyságot az a l a p í t ó k , h i s z e n a j t ó -
z á r a k a t , pá n to ka t addig k i z á r ó l a g o s z t r á k tartományokból hoztak lie az 
országba. A p i a c teh á t k í n á l k o z o t t , sőt sz á m í t h a t ta k az i p a r támogató á l -
l ami p o l i t i k a s e g í ts é g ér e i s . T í z é vr e adómentességet , a va sút i s z á l l í t á -
soknál 40 %-os fuvarkedvezményt és 1892-ben 1 20 . 0 0 0 Ft á l l a m i k ö l c s ö n t 
k a p t a k . 6 
A v á r t k e r e s l e t nem i s maradt e l . Ennek k i e l é g í t é s é r e már a második évben 
b ő v í t e t t é k az üzemet, l í j műhelyt é p í t e t t e k , s a 4 LF-s H o f f m e i s t e r - f é l e 
gőzgépet 12 I .E -sr e c s e r é l t é k . V i l l a n y v i l á g í t á s t v e z e t t e k tx?, s ha hinni, 
l e h e t a M i s k o l c i Kereskede lmi és Iparkamara 1093. é v i j e l e n t é s é n e k , akkor 
az üzemnek már 110 d o l g o z ó j a v o l t , közülük 60 fő l a k a t o s és kovács s z a k -
munkás.7 
Reményt k e l t ő v o l t t e h á t az i n d u l á s , sőt a f o l y t a t á s i s h aso nl ókka l k e -
c s e g t e t h e t e t t , mert k é t é v v e l az a l a p í t á s után már egy ú j , magasabb t ő k e -
a l a p j a révén nagyobb l e h e tő s é g e k e t b i z t o s í t ó s z e r v e z e t i formában t a l á l j u k 
az é p ü l e t és b ú t o r v a s a l á s g y á r a t . 
V 
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J• Részvénytársaság nagy reményekkel — de soká i g nagy gondokkal 
Bizonyára m e g f e le l ő propagandát i s f e j t e t t k i ké t év es működése a l a t t 
a b ú t o r v as a l á s g y ár , mert amikor t u l a j d o n o s a i e l h a t á r o z t á k , hogy ré sz vén y-
társasággá a l a k u l n a k , t e r v ü k e t sokan f e l k a r o l t á k , s a k i b o c s á t o t t r é s z -
vények r e n d k í v ü l gyorsan, gazdára t a l á l t a k . I g a z , n 2 5 0 . 0 0 0 Ft. a l a p t ő k é -
bő l 1 .000 db, egyenként 100 F t - o s t ö r z s r é s z v é n y t a v o l t tu l a jdonosok kap-
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tak b e f e k t e t é s ü k , hasznuk és kockázatuk f e j é b e n . A to vább i 1 . 5 00 db 
100 F t - o s e lsőbbségi részvényen e g r i és más p é n z i n t é z e t e k , p l . az E g r i 
Kereskedelmi Bank, a Heves megyei T a k a r é k p é n zt á r , vagy p l . az E g r i és a 
Budapest i Betegsegélyző E g y l e t és magánosok o s z t o z t a k . így a l a k u l t meg az 
3093. augusztus 19-én t a r t o t t a l a k u l ó közgyűlésén az "E lső Magyar L a -
katos és Lemezárugyár Részvénytá rsaság" , a l a p s z a b á ly za t á b a n a kö ve tkez ő 
c é l k i t ű z é s s e l : . . . " a Braun—Rózsa és T á r s a i c é g t ő l m egsz erze t t E lső Ma-
gyar Épü le t és Bútorvasa lásgyár ü z l e t é n e k f o l y t a t á s a , nevezetesen vasa-
l á s c i k k e k , a j t ó z á r a k , sü tők , szög s t b . , l a k a t o s á r u és lemezcikkek g y á r t á -Q 
sa es e s e t l e g a ve l e összefüggő hasonló iparágak f o l y t a t á s a . " A v á l l a -
lat fen ná l l ásán ak v é g p o n t j á t az a l a p s z a b á l y z a t az 1950. évben h a t á r o z t a 
meg. A ré szvén ytá r sasá g e lnöke d r . K á l l a y Z o l t á n , Hoves megye f ő i s p á n j a 
l e t t . R en d e lk e ze t t az a l a p s z a b á l y z a t a rés zvény tá r saság s z e r v e z e t i f e l é -
p í t é s é r ő l , az i r á n y í t ó s z er vek : az ig azga tóság és f e l ü g y e l ő b i z o t t s á g 
l é t s z á m á r ó l , a közgyűlés év en k én t i ö s s z e h í v á s á r ó l , az évi mérleg ö s s z e á l -
lításának e l v e i r ő l és a mindenkori i d ő p o n t j á r ó l , a nyereség e l o s z t á s á r ó l 
stb. 
a) A ré szv énytár saság tevékenysége az I . v i l ág h áb o r ú e l ő t t . 
Nagy t e r v e k e t szövögetve l á t o t t munkához a m e g v á l a s z t o t t i g a z g a t ó -
ság, Már az e l s ő ü lésén egy b i z o t t s á g o t v á l a s z t o t t a gyár f e j l e s z t é s é t 
c é l zó e l ő t e r j e s z t é s , ö s s z e á l l í t á s á r a . A b i z o t t s á g már ekkor úgy l á t t a , 
hogy k ív án a t os lenne a gyárnak a vasút köze lébe va ló k i t e l e p í t é s e . Ú j g é -
pek v á s á r l á s á t , a gépház meghosszabbítását j a v a s o l t a . Németországból s z e -
r e z t e k i s be ú j gépeket . A v á s á r l á s o k , beruházások f e l t e h e t ő l e g a k a r a t -
l a n u l e l ő s e g í t e t t é k a nem i s s e j t e t t fenyegető pénzügyi k r í z i s t . A g y á r -
nak az e l ső évben e g y e t l e n f i l l é r haszna nem v o l t . Az a l a p í t á s k o r megvá-
l a s z t o t t v e z é r i g a z g a t ó , Braun Ármin 1094. j a n u á r j á b a n az e l n ö k k e l t u d a t -
t a , liogy " . . . e g y e t l e n k r a j c á r s incs abból a 16 .500 F t haszonból , amelye t 
az a l a k u l á s a lka l máv a l k i m u t a t t a k , üe e l k e l l e t t h a l l g a t n i a k ö r ü l m é n yt , 
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mert t á r s a i egész vagyonukat reá b í z v á n , v a j o n mega l aku l t v o l n a - e az R t . , 
ha a va lóságot f e l f e d i . . . " . ^ Annak, hogy most f e l f e d t e , a v e z é r i g a z g a -
t ó i á l l á s á b ó l a z o n n a l i f e l f ü g g e s z t é s , később e lbo csá tás és a gyár bó l v a l ó 
k i t i l t á s l e t t a következménye. 
Hogy a pénzügyi h e l y z e t va lóban mennyire komoly, s z i n t e vá lságos 
v o l t , b i z o n y í t j a , hogy az a l a p t ő k é t k é t s z e r s z á l l í t o t t á k l e a f e l é r e , 
ké t ség bee se t ten p r ó b á l t a k különböző bu d ap est i és b é c s i ügynökségekkel 
szerződéseket k ö t n i árue l adások b o n y o l í t á s á r a , kevés eredménnyel . Az 
1094. é v i veszteség 2 4 . 0 0 0 , az 1895. é v i már közel 3 2 .0 0 0 F t - r a r ú g o t t . 
Fz u tó bb i év o lyan k r i t i k u s h e l y z e t e t t e r e m t e t t , hogy 1096. márciusában 
az ig azgatóság megbízásából : "a k e d v e z ő t l e n körülmények f e l t o r n y o s u l á s a 
f o l y t á n Breuer Mór i g a z g a t ó s á g i tag f e l k é r e t e t t , hogy a r és z vén yt á r sa ság 
gyárának e ladása i r á n t t á r gy a láso kb a b o c s á t k o z z é k . . . " . ^ 
S ő t , a közgyű lés a v e z é r i g a z g a t ó t a z z a l b í z t a meg, hogy a g y á r a t Mé-
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t o l d os z t rá k gyárosnak áruba bocsássa. Még az 1899. évi r e n d k í v ü l i 
közgyűlésén i s n a p i r e n d i pont l e t t volna a rész vé nytár saság ( í l adásának, 
e s e t l e g egy másikba va l ó be o l v asz tá sán ak a kérdése , de az e l ő z e t e s t á r -
gyalások eredménytelenek maradtak . 
A nehézségeket j ó l s z e m l é l t e t i a veszteségszámla a l a k u l á s a : 
Év Veszteség ( F t ) 
1894 23 .835 
1895 31.492 
1890 35 .898 
1899 + 227 nyereség 
1900 + 3 .044 nyereség 
A f e n t i t á b l á z a t b ó l azonban az i s k i t ű n i k , hogy a s zá z ad fo r d u ló t á j á n 
s z i n t e gyökeres v á l t o z á s t ö r t é n t a gyár pénzügyi h e l y z e t é b e n , nyereséges-
sé v á l t a tevékenysége. Ebben azonban e lsősorban pénzügyi m a n i p u l á c i ó k -
nak, s csak másodlagosan v o l t a hatékony és eredményes gazdálkodásnak 
ré s z e . Az a l a p t ő k é t néhány év a l a t t többször i s l e s z á l l í t o t t á k . A l e b é -
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lyegzések eredményeként 1099-ben az i n du l ó 250 .000 Ft a l a p t ö ké t 4 3 . 7 5 0 
F t - r a s z á l l í t o t t á k l e . K í s é r l e t e z t e k a lacsony , 25 Ft né vér ték ű részvények 
k i b o c s á t á s á v a l i s . 
És nern k i s részben köszönhet ték t a l p r a á l l á s u k a t s i k e r e s , á l l a m s e g é l y t , 
á l l a m i munkát, vám- és ta r i f akedvezmé nyeket k i o s z k ö z l ő m i n i s z t é r i u m i k ü l -
d ö t ts é g e i k n ek , melyek éppúgy f e l k e r e s t é k a kereskedel mi m i n i s z t e r t , m i n t 
Lukács L ász l ó p é n z ü g y m i n i s z t e r t , Eger orszgággyűl és i k é p v i s e l ő j é t . 1 ^ 
A va lós képhez persze az i s f o z z á t a r t o z i k , hogy e közben » « n e s z t e t -
t ek ké t v e z é r i g a z g a t ó t , ú j igazgatóságot v á l a s z t o t t a k , m e g t a l á l t á k Kol.1-
mann János személyében a me g f e le l ő v e z e t ő t , a k i t 1899-ben i gazga tóvá v á -
l a s z t o t t a k . Sz igorú takarékosságot v e z e t t e k be, m e g s z i l á r d í t o t t á k a mun-
ka f eg ye l me t , de ezek e l l e n é r e i s a 35 .898 F t - o s vesz tesége t csak a r é s z -
vények 50 V o s l e é r t é k e l é s é v e l és egy 2 2 .000 F t - o s á l l a m i kö l csön-adósság 
e lengedésével tudtá k f e l s z á m o l n i . 
A f e j l ő d é s t g á t l ő pénzügyi nehézségek fe lszámolása u tán az e g r i E l s ő 
Magyar Lakatos és Lemezárugyár RT k i b ő v í t e t t e gyártmányainak k ö r é t . 
A hagyományos é p ü l e t - és b ú t o r v a s a l á s i c ikkek m e l l e t t 1 9 0 2 - t ő l ú j 
t ermékcsaládda l j e l e n n e k meg a p i acon . Magyarországon add ig e g y á l t a l á n 
nem g y á r t o t t h á z t a r t á s i , k o n y h a f e l s z e r e l é s i eszközöket kezdtek g y á r t a n i , 
pé l d á u l k á v é ő r l ő t , m o r zs a da r á l ó t , m á kő r lő t , r u h a f a c s a r ó t . 
Oe nemcsak a gyártmányskála szé lesedése és a mennyiségl növekedés 
j e l l e m e z t e az I . v i l ág há bo r ú e l ő t t i mintegy másfé l é v t i z e d e t , hanem a 
termeivények minőségi sz ínvonal áriak nagyon j e l e n t ő s emelkedése i s . Az 
országos h í rű vé v á l t gyárüzem t e rmé ke i re mind gyakrabban f i g y e l t e k f e l a 
szakemberek i s . Az 1902. é v i e g r i b o r á s z a t i és i p a r i k i á l l í t á s o n a b í r á l ó 
b i z o t t s á g a k i á l l í t o t t h á z t a r t á s i c i k k e k e t e lső d í j j a l , d í s z o k l e v é l l e l , és 
aranyéremmel t ü n t e t t e k i . ^ Vagy az 1900-as gyöngyösi k i á l l í t á s o n á l t a -
lános f e l t ű n é s t k e l t e t t t e r m é k e i v e l a g y á r . Különösen sok e l i s m e r é s t ka p -
tak a pompás rezes fed e l ű k á v é ő r l ő k . 
A k i á l l í t á s t meglátogató á l l a m t i t k á r t e t s z é s é t i s e l n y e r t é k a zománcozott 
köpennyel e l l á t o t t ú j r en des z erű t a k a r é k t ű z h e l y e k . ^ 
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" C s i k ó " - t ű z b e l y 
Hogy mennyire érzékenyen reagál t , a nyár a v ár ha tó p i a n i i gé nye kre , mut at -
j a , hogy a különösen Egerben k e r e s e t t p i n c e / á r a k b ó l , a j t ó z á r a k b ó l egész 
so r o za t ot g y á r t o t t : 
Z Á R G Y Á R T M Á N Y O K . 
HUNNIR NEHÉZ PINCF.ZHH f.lull nrtfi 
0 « E 
un Ftntl gytrlmányek inindcnWorflvorunuJIINIalnah. t< u 
mmm,m - ' T " '' TMJ'aí«i»':iA»nrwiM« 
De nem v i s z o l y o g t a k a kevésbé l á t vá n yo s termékek g y á r t á s á t ó l sem. Ké sz ü l -
tek i t t k ü l ö n f é l e t ű z h e l y s ü t ő k , t ü z e l ő - , kémény- és kemenceaj tók , szén-
t a r t ó k és sz e mét l apá tok , k e r t i padok és vaságyak, zsáktargoncák és k ü l ö n -
böző t í p u s ú t a l i g á k i s . 
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Szükség i s v o l t a ha za i igényekhez egyre jobban i g a z o d n i , ha a gyár 
f e j l ő d n i a k a r t . H i sz e n a te rm e l é s jövedelmezősége az 1910-es évek e l e j é i g 
nagyon i s szerénynek mondható. Sok a nehézség, p é l d á u l akadoz ik az anyag-
e l l á t á s , késedelmesen s z á l l í t a vasművek, csökkennek az á r a k , a k ü l p i a c r a 
a magas b e v i t e l i vámok m i a t t s z i n t e nem tud k i l é p n i . B e l f ö l d ö n á r u i i s -
mertek és k e r e s e t t e k , de egyre nagyobb k on ku r e n ci a h ar c o t k e l l v í v n i a k ü -
lönösen az o s z t r á k v e r s e n y t á r s a k k a l . 
A te rm e l és növelése a v i l á g h á b o r ú e l ő t t i é v t i z e d b e n f o l y a m a to s , a mi t 
s z e m l é l e t es e n tükröz az á ru f o rg a lom pénzben k i f e j e z e t t d i a g r a m j a : 
A s z á z e z e r korona 
1901 1903 1905 1907 1909 1911 1914 
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A t e r me l é s fokozása a gyár é p ü l e t - és eszközállományának a f e j l e s z t é s é t , 
va l am i nt a munkáslétszám növ e lésé t i s i g é n y e l t e . 1904-ben p é l d á u l három 
munkagépet kaptak az á l l a m t ó l , és egy 40 LE-s Uiose l -üzemú erőgép et vásá-
r o l t a k kö z e l 28 .000 K - é r t . Az ú j gép ú j é p ü l e t e t , a gépház és a kö sz ör ű -
1 9 
műhely megnagyobbítását t e t t e szükségessé. 1912-ben 40 . 0 00 K k ö l t s é g -
ge l 55 m hosszú r a k t á r h e l y i s é g e t é p í t e t t e k . í gy a v i l á g h áb o r ú e l ő t t már 
egészen komoly é p ü l e t e g y ü t t e s j ö t t l é t r e . 
1917-ben ped ig megvásáro l ták az Eszék i Füstcső- és l a k a t o s á r u g y á r 
Sz ö ve tkez e t t e l j e s g y á r i berendezését a gépekkel és az összes anyagokkal 
e g yü t t 76 .000 K - é r t . 2 0 
Munkaerőhelyzet , a munkásság s z o c i á l i s körülményei 
A munkáslétszám i s j e l e n t ő s e n emel kedet t ezekben az években. T e l j e -
sen pontos adatok nem á l l n a k ren de lke z ésün kre , inert a f o r r á so k i s egymás-
nak némi leg e l len tmondó számadatokat közö l nek . Az A l i s p á n i J e l e n t é s e k -
ben és az iparkamara j e l e n t é s é b e n már 1906-ban 170 fős munkáslétszám van 
21 
f e l t ü n t e t v e , az 1910 -e s népszámlá lás i s t a t i s z t i k a adata ugyanakkor 
22 
csak 133 f ő . " V a ló sz ín űbb az u t ób b i a d a t , mert az 1914-es gazdasági 
é v r ő l szóló i g a z g a t ó s á g i j e l e n t é s a r r ó l számol ho, liopy a háború e l s ő 
évének végén csak 30 —4 0 munkással d o l g o z t a t t a k a korább i 150 h e l y e t t . Oe 
l é tszámgond ja ik korábban , már .1.906-1907-ben is v o l t a k . A kö zgy ű l é s i j e g y -
zőkönyv t a r t a l m a z z a , hogy a napi b é r e k e t 2 0 - - 2 5 V k a ! v o l t a k k é ny t e l en e k 
f e l e m e l n i , ennek e l l e n é r e a szükséges munkáslétszámnak csak 2 / 3 rész e 
v o l t b e t ö l t v e . 
A munkaerőhelyzet j a v í t á s á t s z o l g á l t a az a s z o c i á l i s k ö n n y í t é s i s , 
hogy 1906-ban f i a t a l , n ő t l e n munkások számára k í s é r l e t k é p p e n egy munkás-
o t t h o n t l é t e s í t e t t e k . I t t a munkások l a k á s t és t i s z t e s s é g e s e l l á t á s t kap-
t a k , o l cs ó n. Az iparkamara j e l e n t é s e úgy e m l í t i a k í s é r l e t e t , mint ami 
23 
igen b e v á l t . 
1907. május 1 - t ő l b ev e z et t ék a gyárban a k ö t e l e z ő m u n k á s b i z t o s í t á s t . 
Mu n k á s b i z t o s í t á s i a l a p r a 2 . 0 0 0 K - t i k t a t t a k be a k ö l t s é g v e t é s b e . 
A munkásság k o r a i sz ervez ődésére u t a l , fogy már az 1894. év i m ár c iu -
s i ü l és én az i g azga tó ság h o z z á j á r u l t egy ö n á l l ó b e te gse gél y ző p é n z t á r 24 
le t rehozásá t ioz a gyárban. 
A kovács és laka to s szakmunkások í i e t l b é r e 1092-ben 10 F t , a nődolgozóké 2 
Ft v o l t , a napi munkaidő ped ig 10 ó r a . 
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Szemlé l tes se az I . v i l á g h á b o r ú t megelőző másfé l é v t i z e d g a z d á l k o d á -
sának növekvő eredményességét , jövedelmez őségét az é v i t i s z t a n y er e s ég , s 
:i részvényenként I n s / l n l r k v:'i I I n / i ísá I ti il . i i i /f» i l l i i t j i i mi: 
A v i l á g h á b o r ús évek a l a t t i nehézségek, a nagyon j e l e n t ő s k e r e s l e t -
csökkenés, ami t csak némileg e l l e n s ú l y o z o t t a c s á s z á r i - k i r á l y i hadugymi-
26 
n i s z t é r i u m 6 . 00 0 db-os s á to rk á l y h a -m eg re n d e l é s e — vagy más gyárak 
kész t ermékeine k v i s z o n t e l a d á s a , n ém i l e g v i s s z a v e t e t t e a f e l l e n d ü l é s t 
csakúgy, mint a p r o l e t á r d i k t a t ú r a időszakában a forga lom t e l j e s s z ü n e t e -
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lese és a b e h a j t h a t a t l a n n á v á l t t a r t o z á s o k a megyei és a k ö z p o n t i d i r e k -
27 
tór iumnak vagy a román k i r á l y i megsz á l ló seregn ek . 
A gyár azonban a v i l á g h á b o r ú e l ő t t i é v t i z e d b e n anny i ra megerősödöt t , 
hogy v i s zo n y l a g könnyen á t v é s z e l t e e z t a nehezebb i d ő s z a k o t , — 1916-
ban p l . visszamenőleg 3 évre tovább i j e l e n t ő s j u t a l é k o s z t á s t h a j t o t t vég-
r e . 
b ) Prosperá lás és megtorpanás a k é t v i l á g h á b o r ú k ö z ö t t 
Az 1920-as évek gyors fo rga lom- és t e r m el és növekedését a pénzügyi 
b i z t o n sá g o t és a t ő k e f o r g á s t e l ő s e g í t ő r é s z v é n y t ő k e - a l a p sokszorosára va -
ló f e lemel ése i s s z o l g á l t a . Már 1916-ban a 87 . 1 0 0 K a l a p t ő k é t a r é s z v é -
nyek névér tékének f e l e m e l és e és ú j részvények k i b o c s á t á s á v a l 3 5 0 . 0 00 K - r a 
n ö v e l t é k . Három év múlva , 1919-ben már 700 . 0 00 K - r a em el té k . Újabb k é t év 
e l t e l t é v e l 2 . 0 0 0 . 0 0 0 K n évér tékű ú j részvény k i b o c s á t á s á v a l az a l a p t ő k e 
már 3 . 5 0 0 . 0 0 0 K - r a r ú g o t t . Három év sem t e l t e l , s az a l a p t ő k e t í z s z e r e -
sére n ő t t , nyolc év a l a t t pedig mogszázsz orozódott . 
Év A laptőke ( f t ) 
1916 350 .000 
1919 700.000 
1921 3 . 5 0 0 . 0 0 0 
1922 7 . 0 0 0 . 0 0 0 
1923 1 4 . 0 0 0 . 0 0 0 
1924 3 5 . 0 0 0 . 0 0 0 
T ö r e t l e n , addig soha nem t a p a s z t a l t v i rá gzá sn ak i n d u l t a g y á r . A háború 
u tán ig a zd asá g i r e o r g a n i z á c i ó v a l e g y ü t t j á r ó k o n j u n k t ú r á t j ó l k i h a s z n á l -
t á k . A hatalmas f o r g a l m i tőke r e n d k í v ü l magas é v i á r u f o r g a l m a t , b á t o r 
kezdeményezést t e t t l e h e t ő v é . 1921-ben az e l ő ző é v i , 9 . 0 0 0 . 0 0 0 K - t megha-
ladó áru forgalommal szemben 1 4 . 7 3 3 . 0 0 0 K - s f or ga lma t b o n y o l í t o t t a k l e . 
1924-ben pedig már 4 m i l l i á r d 7 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 K - t , az 1923. é v i 8 — 9 - s z e r e -
s é t . Igaz» ebben j ó r é s z t az anyag és készáruk 2 - 300 V o s emelkedése i s 
k ö z r e j á t s z o t t . 
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A termékskála az e lőző é v t i z e d e k h e z kép est v a l am el y es t s z ű k ü l t , bár 
még így i s meglehetősen s ok fé lé t , g y á r t o t t a k . 
Az a j t ő - és kapupántok, ág y va s a l a t o k , a j t ó z á r a k , k ü l ö n f é l e lemezsü-
tő k , s z é n t a r t ó k , sz em é t l ap á t o k , c s i k ó - és a s z t a l t ű z h e l y e k t ovább ra i s a 
fő p r o f i l t k ép ez t ék . De p é l d á u l ez u tó bb iak k ö z ü l már j ó v a l kevesebb t í -
pust á l l í t o t t a k e l ő . Különösen szép k i v i t e l ő e k a "Ver seny " , a " B e t h l e n -
udvar" és a zománcozott "Heves" a s z t a l t ű z h e l y e k . Míg egy c s i k ó t ű z h e l y 30 -
40 P v o l t , a Heves a s z t a l t ű z h e l y ára 1933-ban v i rág os m i n t á v a l 200 P -
be i s b e l e k e r ü l t . 
T ű z h e l y e k . S p a r h e r d é . 
Hasznalali ulasilas min-
den tűzhelyhez adatik! 
ftfbMUChS.Vi*M 
irdpm Sp.rhfil b 
C|. Sri0Bi atitjltii ! h r h f k I c i t A . t M . . I . .1.» i ' . k - il 
De g y á r t o t t a k az 1 9 2 0 - a s , 30-as években a k o r á b b i a k t ó l e l t é r ő e n különböző 
f ü s t c s ö v e k e t , ü s t h á z a k a t , t e p s i k e t , e g é r f o g ó k a t , k e r t i g e r e b l y é k e t , l ó -
és tehén vakar óka t és a gyár tmányskálán mind nagyobb sávot b e t ö l t ő k ü l ö n -
böző f ű r é s z f é l é k e t : 
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E nagy felvirágzás időszakában érkezett el a gyár első jelentős ju-
bileumához. 1921. október 16-án, alapításának 30. évfordilóján a Kereske-
delmi Minisztérium és az Országos Iparegyesület küldötteinek részvételé-
vel "... 14 hűséges tisztviselőjének és munkásának tiszteletére jubiláris 
ünnepséget..." rendeztek. Az ünnepség keretében "... elismerő levelet 
érdemérmeket..." osztottak ki, s leleplezték Kollmann János vezérigazgató 
arcképét. A minisztériumi vendég. Szegedy Maszák Elemér királyi műszaki 
főtanácsos felszólalásában különösen hagsúlyozta azt a "helyes szociális 
29 
érzéket, amellyel a munkáskérdést kezelik...". 
Ugyanebben az évben vett részt a vállalat Budapesten a Magyar Vas-
és Gépipari Kiállításon, s a bemutatott tűzhelyekkel és épiiletvasalásí 
cikkekkel aranyérmet nyertek. Az igazgatóság évi jelentésében nem kis 
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büszkeséggel j e g y z i meg, hogy " . . . termékeik mél t ó f e l t ű n é s t k e l t e t t e k , s 
a kormány f i g y e l m é t i s magukra v o n t á k . . . " . ^ 
A pengői en t lszerre v a l ó 1926 ns áttéri'!!;!, t ingeIf i /ő évben már a / é v i 
nyereség k ö z e l 1Ü0 m i l l i ó r a r ú g o t t , s a ré sz v én y en ké n t i o s z t a l é k i s meg-
h a l a d t a az 5.(1(1(1 K - t . 
A v a l u t a i n f l á c i ó o l y a n mértékű v o l t már ezekben az években, hogy a 
b e v e z e t e t t ú j pénzegység, a pengő 12 .500 koronával l e t t e g y e n ér té k ű . 
A nagy v i ssza es és a gyár é l e t é b e n is no jd csak az 1930-as évek k ö r ü l 
fog b e k ö v et ke z n i , de a nehézségek e l ő s z e l e már b i z o n yá ra évekkel, e lőbb 
meg-megcsapta a s z i k l a s z i l á r d n a k tűnő gazdasági é p í t m é n y t . 
Az Igazgatóság az 1920. f e b r u á r 2 1 - i köz gyűlés e l é t e r j e s z t e t t í r á -
sos j e l e n t és é b en már egyre hangosabban p a n a s z o l j a , hogy a " . . . háború 
folyamán k e l e t k e z e t t gyárak a háborús s z á l l í t á s o k f o l y t á n m ó d f e l e t t e l h a -
ta lma so dtak , s amikor a háborús sz ük sé g le te k e l m a r a d t a k , e gyárak csaknem 
mindegyike f e l v e t t e üzemébe azon c i k k ek g y á r t á s á t , melyeket gyárunk fenn-
á l l á s a ó ta g yá r tu nk , és annak i d e j é n nemcsak Magyarországon és Magyaror-
szág t á r s o r s z á g a i b a n , de Doszn iában, Da lmáciában , K a r i n t i á b a n , G a l í c i -
ában, Bukovinában i s tudtunk t i s z t e s s é g e s á rban e l h e l y e z n i , éspedig j e -
l e n té k en y részben k é s z p é n z f i z e t é s e l l e n é b e n . Akkor összesen 3 hasonló 
gyára v o l t Magyarországnak, és ezek k ö z ö t t a mi v á l l a l a t u n k f o g l a l t a e l 
termelőképességre az e l s ő h e l y e t . Ma vagy k é t tuc at e ly a u gyár vau, amely 
é p ü l e t v a s a l á s i c i k k e k e t és lemezárukat k é s z í t , s a miénknél sokkal na-
gyobb a l a p t ő k é v e l r e n d e l k e z i k . . . " . ^ Ko nju nkt úr a és áremelkedés egy-
r é s z t , növekvő k o n k u r e n c i a , szű külő p i a c másrészt j e l l e m z i az 1920-as 
évek második f e l é t a gyár é l e t é b e n k ö z v e t l e n ü l a gazdasági v i l á g v á l s á g 
e l ő e s t é j é n . 
A v i r á g z á s b ó l az önkéntes fe l s zá m o l á sb a . Az 1 9 2 9 - - 3 3 - a s gazdasági v i l á g -
v á l sá g hatása a g y á r r a . 
A szép jövő s a nagy remények a l i g 2 - - 3 év a l a t t s z e r t e l o s z l o t t a k . 
Túlságosan nagy v o l t a me grázkó dtatás , s e z t a ré s z v é n y tá r s as á g nem v o l t 
képes e l v i s e l n i . 
1929 és 1931 k ö z ö t t a megelőző években s z i n t e k ö v e t h e t e t l e n k és z á -
ruforgalom-növekedés 1 / 3 - á r a , 600 . 000 P - r ő l 2 0 0 . 00 0 P - r e e s e t t 
32 
v i s s z a . A forgalomcsökkenés, az e l a d á s i nehézségek, áresés, e g y ü t t 
j á r t az á r u h i t e l e z é s i v e s z t e sé g e k k e l , mert a legjobbaknak t a r t o t t cégek 
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i s so r ra v á l t a k f i z e t é s k é p t e l e n n é . Mindezek e g y ü t t o k o z tá k , hogy az 1920. 
é v i 9 .374 P t i s z t a nyereség fiárorn év a l a t t h at sz or o s vesz teségbe c s a p o t t 
á t : 
F'v Nyereség (P) Vesz teség (P ) 
1920 9 .374 
1929 4.041 
1930 120 
1931 5 6 . 7 4 0 
1932 I . f é l é v 4 0 . 9 7 7 
Megpróbálkoztak az i l y e n esetben lehe tsé ges és szokásos módszerek a l k a l -
mazásával : a munkás- és t i s z t v i s e l ő i l é tsz ám r a d i k á l i s c sö k k e n té s év e l , a 
k iadások l e f a r a g á s á v a l , b e l s ő r a c i o n a l i z á l á s s a l , t er mék sz er ke ze t -m ód o s í -
t á s s a l , a Magyar Nemzet i Bank e g r i f i ó k j á t ó l és a Heves megyei t a k a ré k -
p é n z t á r t ó l kö lcsön f e l v é t e l é v e l , tie mindhiába. Az áresésekből s a b e h a j t -
h a t a t l a n k ö v e te l é s e kb ő l összeadódó veszteségek 1.932 e l e j é n méghaladták az 
összes tő kea lap 50 V á t , s tiogy ebből va lami maradjon, 1.932. augusztus 
e l s e j é r e r e n d k í v ü l i k ö z g y ű l é s t h í v t a k össze, s azno h a t á r o z a t o t h í z t a k az 
Első Magyar L ak a to s - és Lemezárugyár Részvénytársaság önkéntes fe lszámo-
l á s á r ó l . 
Felszámolás a l a t t év e k i g 
Hogy a vég még f á jd a l ma sab b l eg ye n, a b e f o l y á s o l h a t a t l a n agónia 
több , mint 10 é v i g e l t a r t o t t . I g a z , v o l t a k a részvényesek k ö z ö t t , ak i k 
már 1932-ben, a további veszteségek e l k e r ü l é s é r e az üzem a z o n n a l i és t e l -
j e s megszüntetését j a v a s o l t á k . Kollmann János v e z é r i g a z g a t ó és részvény-
t á r sa s ág i elnök — 1 . 0 00 db részvény t u la j d o n o sa — a g yo rs , de nem azon-
n a l i f e l s zá mo l á s t t a r t o t t a h e l yesn ek , mert f e l d o l g o z á s r a váró anyag és 
r en d e l és még v o l t 1935-ben i s . A 3 tagú f e l s z á m o l ó b i z o t t s á g így fo lyama-
tosan b o cs á to t t a áruba a g ép e k e t , anyagokat , k é s z á r u t , ber e n d ez és i t á r -
g y a k a t , g y á r é p ü l e t e k e t , i n g a t l a n r é s z e k e t . Ez u tó b b i a k nem nagyon l e h e t t e k 
kapósak, mert h iába a j á n l o t t á k f e l a g y á r i é p ü l e t e t p l . Eger város közös-
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ségének gyümölcscsomagoló és kon zer vá l ó te lep ne k , az ü z l e t b ő l nem l e t t 
semmi. ^ 
A vosztuségszámla ckö/buti á l l an dó an e m e l k e d e t t , 1957-hun már megkü-
z e l í t e t t e a n e g y e d mi l l i ó P - t . Csak a Heves megyei l a k a r é k p é n z t á r n a k 
106 .000 P - v e l t a r t o z t a k . 
1937-ben a gyárüzem t e r m e l é s é t t e l j e s e n b e s z ü n t e t t é k , s még ez évben 
- - de o lyan f o r r á s a d a t is van, bogy már 1936. augusztusában — e l a d t á k a 
gyár egy r é s z é t 15.950 P-ét t az egy ik legnagyobb iészvénynsnnk, Kol 1 mann 
Jánosnak és t ár s a in a k : " 5 6 K iss L ás z l ón é , s z ü l e t e t t Kollmánn E d i tnek és 
Bakonyi Sándornak, ak ik f e l t e h e t ő l e g az "E gr i L a k a t o s - , Lemez- és F ű r é s z -
áruüzein Kollmann és Bakonyi" cégbe v i t t é k á t a r é s z v é n y t á r s a s á g t ó l össze-
v á s á r o l t szerzeményüket. Kollmannék ü z l e t i a j á n l a t á t a gyár megmaradt 
részének megvételére ekkor a közgyűlés nem fogadta e l . Az 1940. december 
2 9 - i rendes kö z g y ű lé sr ő l k é s z ü l t jegyzőkönyv a r r ó l számol be , hogy a v o l t 
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g yá ré pü le te k és lakóházak mind e l a d a t t a k " . A vagyon t e l j e s e n meg-
s z űn t . A részvényesek semmiféle j u t t a t á s b a n nem r é s z e s ü l t e k , h i sz en az 
é r t é k e s í t é s b ő l származó pénz a legnagyobb h i t e l e z ő k k i e l é g í t é s é r e sem 
v o l t e legendő, l e r e ml é s , ingó és i n g a t l a n vagyon n é l k ü l ngyan, de nz E l s ő 
Magyar La ka to s- és Lemezárugyár Részvénytársaság még j o g i l a g 1 9 4 3 - i g l é -
t e z e t t . Kö zgyű lése i t rendszeresen m e g t a r t o t t a , az u t o l s ó t 1943. május 10 -
én. Ezen az ü l ésen d ön t ö t t e k ügy, liogy k é r i k a cégb í ró ságot a rész vén y-
tá rsa ság cégének megszűntetésére. Az E g r i K i r á l y i törvényszék mint c é g b í -
róság 1943. május 2 9 - i h a t á l l y a l s z ü n t e t t e meg a r é s zv é n y t á r s a s á g o t . A 
t á r s a s cégjegyzék V I I I . k ö t e t én ek 242. l a p j á n 0 7 / 5 2 . f o l y ó és a lszám 
a l a t t , ez á l l : "A cég a f e l s z á m o l á s i e l j á r á s b e f e j e z t é v e l megszűnt és t ö -
r ö l t e t e t t : . " 3 0 
c ) Az u t o l s ó t í z év az ' E g r i L ak ato s - és Fűrészárugyár KF1" k e r e t é b en 
A l aka to sárugyá r j ogutód j án ak t e k i n t h e t ő a Kollmann és tá r sa v á l l a l -
kozása, ak ik néhány hónap után t á r s u l t a k K iss Lás z ló m a g á n t i s z t v i s e l ő v e l , 
s 1930. á r p i l i s 9 -én szerződést kötöt tek , egy k o r l á t o l t f e l e l ő s s é g ű t á r s a -
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ság, az "E gr i L a k a t o s - , Lemez- és Fűrészgyár KFT" m e g a l a p í t á s á r a . 
A tá rsaság t ö r z s t ő k é j e 20 . 000 P v o l t , melyből 14.000 P - t Kiss L ász -
ló kész pénzbe l i h o z zá j á r u l á s a t o l t k i , a további f e l e r é s z t Kol Imann J á -
nos, K iss Lász lóné és Bakonyi Sándor nem pénzben adták l iozzá, hanem a t u -
l a j d o n u k a t képező " E g r i L a k a t o s - , Lemez- és Főrészáruüzem Kol]mann és Ba-
kony i" cég et v i t t é k a t á r s u l á s b a , 1 4 . 0 0 0 V é r t é k b e n . 4 0 
A cég éppúgy l a k a t o s - , lemez- és l ű r ész áru k g y á r t á s á r a és e l a d á s á r a 
v á l t a k o z o t t , mint j o g e l ő d j e , a L a k a to s - és Lemezárugyár R l . Fűnek a v á l -
l a l ás á n a k többé-kevésbé e l e g e t is t e t t . Vas- és fém n sz te rg á Iyn s munkák-
k a l , v a l a m i n t va s ö n tő i p a r g y a k o r l á s á v a l részben t ú l is k í v á n t l é p n i e l ő d -
j e p r o f i l j á n . 
Az 1959—1944 k ö z ö t t i évek t ö r t é n e t é r ő l h i t e l t érdemlő adalnk n i n -
csenek, mert a f r o n t k e r e s z t ü l h a l a d t a k o r e l t ű n t vagy megsemmisült a K M 
i r a t t á r a , ü z l e t i k ö n y v e i . 
Az 1944 ő s z é t ő l 1945 j ú n i u s á i g a v á l l a L a t s z o v j e t parancsnokság a l á 
k e r ü l t , s a t e lepé n működő "Mercur Műszaki és V e g y i p a r i R i " - v e l k a r ö l t v e 
l ó g á z á l a r c o k a t g y á r t o t t . 4 1 
1945 júniu sában v i s s z a n y e r t e ö n á l l ó s á g á t , s a megmaradt nyersanya-
gokból , a megmaradt szerszámokkal a hagyományos c i k k e i t g y á r t o t t a még kö-
z e l 4 é v i g . 
1 9 4 7 - i g sem t a g g y ű l é s t nem t a r t o t t a k , som mérlegeit nőin k é s z í t e t t e k . 
Az 1 79 0 /1 94 7 . M. F . szánni r e n d e l e t a l a p j á n azonban az 194 7. j an uá r 1 j e i 
á l l a p o t n a k meg fe le lően ún . n y i t ó f o r i n t - m é r l e g e t k e l l e t t k é s z í t e n i ü k . Fő-
nek ré sz ek én t é p í t é s z m é r n ö k i , gépészmérnöki s z a k é r t ő i véleményt k e l l e t t 
k é r n i az i n g a t l a n o k , gépek, berendezések é r t é k é r n i , á l l a p o t á r ó l . A v a -
gyonszámla 294.394 F t - o t m u t a t o t t , eb bő l az i n g a t l a n o k és gépek, ( e l s z e -
r e l é s e k é r t é k e 6 5 . 06 2 F t - o t t e t t k i . 4 2 
A s z i n t é n m e g k ö v et e l t k ö n y v v i z s g á l ó i j e l e n t é s b e n s z e r e p e l , hogy 
1947-ben 30 t e s t i és 4 s z e l l e m i munkást a l k a l m a z ta k a g yárban, s működött 
egy üzemi b i z o t t s á g i s . 
1949 márciusában meghal t Kol lmann János, az e g yk o r i r é s z v é n y t á r s a -
ságnak v o l t v e z é r i g a z g a t ó j a , s a KFT ü g y v e z e t ő j e . Melyét még p ó t o l t á k , de 
lánya ü g y v e ze tő i és F ö l d v á r i János c é g ve z e tő i teendőinek e l l á t á s á r a már 
csak r ö v i d i d e i g v o l t szükség. 
1949. j ú n i u s 2 2 - i dátummal é r k e z e t t az e g r i t ö rv én y s z é k h e z , mint c é g b í r ó -
sághoz Zs of inye cz M i h á l y n e h é z i p a r i m i n i s z t e r l e v e l e , a r r ó l , hogy az E g r i 
L a k a t o s - , Lemez és F űr és zárug yár KFT e g r i cég é l é r e v á l l a l a t v e z e t ő i minő-
ségben Németh T i b o r t á l l í t j a . 4 " * 
Néhány hónap múlva a s z o c i a l i s t a i p a r o s í t á s ütemének f e l g y o r s í t á s a s zá n-
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dekával megje l en t az 1949 decemberi á l l a m o s í t á s i r e n d e l e t a l e g a lá b b 10 
munkást f o g l a l k o z t a t ó üzentek á l l a m i keze lésbe v é t e l é r ő l . 0 e z z e l össze-
függésben a 3 0 - - 4 0 do lgozót f o g l a l k o z t a t ó e g r i üzem f e l o s z l a t á s a sem vá-
r a t o t t soká ig magára. 1949. december 5 -én a 4 24 7 / 1 9 49 . Mi T. s z . rende-
l e t t e l a n e h é z i p a r i m i n i s z t e r e l r e n d e l t e az " Fg r i L a k a t o s - , Lemez- és f ű -
részáru KFT" b e j e g y z e t t cég f e l o s z l a t á s á t , s f e lszámolóként a P é n z i n t é z e -
t i Központot b í z t a meg. A v á l l a l a t d o l g o z ó i t , ü z l e t i , i r o d a i és f e l s z e r e -
l é s i t á r g y a i t e t t ő l a nap tó l kezdődően az " L g r i Lakatosárugyár Nemzet i 
V á l l a l a t " v e t t e á t . 
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Resümee: (Ha lbes Jahrhunder t e i nes metal 1 i n d u s t r i e l l e n Unternohinnus) 
D ie Aufgabe unte rn immt, um d ie Gesch ichte von der Gründung Iiis» V e r s -
t a a t l i c h u n g des e r s t e n und lange e i n z i g e n k a p i t a l i s t i s c h e n me t a l l b e a r b e i -
tenden Unternehmens im Komi t a f - lleves / u ü h e r l i c k e o . 
Es wi rd von dem v o r au s g e st z te n V o r f a h r , von der "Ers ten E r l a u e r 
O f e n f a b r i k - G e s e l l s c h a f t " , b a l d von den Umstanden der Gründung 1091 der 
e i g e n t l i c h e n zu untersuchenden F a b r i k , der "Ers ten Ungar ischen Bau-und 
Mö b e l be sc h l a gs f ab r i k " , b a l d von der G es t a l t un g zur A k t i e n g e s e l l s c h a f t 
gesprochen. Die Aufgabe i l l u s t r i e r t mit Pr od ukt ions dat en , mit B i l d e r n von 
den Produkten d i e s c h n e l l e Entwi ck lung der "Ers ten Ungarischen Sch lo3-und 
B l e c h w a r e n f a b r i k - A k t i e n g e s e l l s c h a f t " , i h r e M a r k t e r f o l g e im Jahrz ehnt vor 
dem e r s t e n W e l t k r i e g und b i s Ende der 1920 - er Jahre. 
Un t e r s t ü t z e n d mit Ta tsachen a n a l y s i e r t d i e Aufgabe d i e Wirkungen der 
w i r t s c h a f t l i c h e n W e l t k r i s e auf das Leben der F a b r i k , das v e r h ä n g n i s v o l l e 
Zurückweichen und das b i t t e r l i c h e Jah rzehnt der f r e i w i l l i g e n L i q u i d i e -
rung. S i e ü b e r b l i c k t in dem l e t z t e n A b s c h n i t t d i e z e h n j ä h r i g e Fpoche der 
KFT S c h l o 3 - , Bloch- und Sägownronfnbr ik a l s dos Roehlsnachfo l gors b i s 
V e r s t a a t l i c h u n g 1949. 
Der V e r f e r t i g e r der A r b e i t benütz t e d ie J a h r e s b e r i c h t e der M i s k o l c e r 
Handels-ufui Indust r iekammer , den Stoff" dor e r t l i c h e n 1'rosso, d i u O e r l o h t e 
des Vizegespanes und d ie im Archiv von Komitat -Heves bewahrten P r o t o k o l l e 
der Hauptversammlungen, d i e S c h r i t t e des F i r m e n g e r i c h t e s . 
